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In today's rapid development of information technology, we can see that electronic 
party management information system development in the ascendant. In now Web 
development technologies, there is some disadvantage such as prevalence of low 
degree program reusability, maintenance work tedious, lack of adaptability. In order to 
meet the party management information systems complex needs and high system 
stability increasingly, scalability and maintainability requirements, how to stratify the 
multilayer structure reasonability and complete to build the framework becomes 
particularly important. 
In this paper, make community party administration of a city in Xinjiang as 
background proposed community management information system design and 
implementation, combined with the actual situation in a Xinjiang city ，selecting 
J2EE development technology, and the system is divided into six modules: party 
organization management module; party member management module; party 
management module dues; party development management module; document 
management module and system management module. Study of this subject obey the 
software  principles, starting from the requirements analysis and thus design the 
system on the whole, outline design and detailed design and ultimately the system 
implementation. 
This paper firstly introduces the research background and significance and 
describes the research status, and then introduced the system used in the core J2EE 
technologies. In systems analysis section, this article analysis the system requirements 
analysis in detailed from business requirements, functional requirements, and 
performance requirements, and the functional requirements analysis which module 
description by use case diagram and description. System Design chapter is divided 
into the overall system design and detailed design. The overall design from the system 
architecture design, features module design and database design respectively, database 
design described by an ER diagram and physical structure. During detailed design, 
class diagrams, deployment diagrams and other hardware structure of the system has 
been designed to sequence diagram sub-module for each module were designed in 
detail. 
In the system implementation chapters, on each layer of the multilayer structure 
including customer layer, business layer and persistence layer gives way to achieve 















scalable, versatile, compatible and operability, each layer can focus on specific roles 
and functions. System functions, and system framework design is the focus of this 
article. Through the J2EE three-tier application model research and then design a 
system framework for the management of government information technology has 
certain significance. 
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第二章系统相关技术，对 J2EE 体系结构进行概述，从 J2EE 层次结构、核
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